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La existencia de menores extranjeros en la calle, en situación de desprotección y 
exposición a situaciones de riesgo victimológico y delictivo es una realidad en 
algunas ciudades españolas. La ciudad de Ceuta, así como Melilla, vive este 
fenómeno de manera más intensa. Las exigencias de protección de estos niños, niñas 
y adolescentes, alejadas de cualquier otra consideración por su condición de 
extranjeros, ha puesto en jaque a los sistemas de protección españoles, garantes del 
bienestar de todo menor en situación de desamparo. En este contexto, la Ciudad 
autónoma de Ceuta ha suscrito con la Universidad de Málaga (UMA) un convenio 
ejecutado por el Observatorio criminológico del sistema penal ante la inmigración 
(OCSPI) – UMA. Se trata de un proyecto piloto de investigación e intervención para 
prevenir la delincuencia infanto-juvenil de estos menores. Los objetivos específicos 
del programa son: realizar un diagnóstico de la situación de los menores en situación 
de calle; asistirles en algunas necesidades básicas; desarrollar estrategias de 
prevención de comportamientos delictivos e intervenir con estos menores de manera 
individualizada para ofrecer respuestas, a través del sistema de protección, 
adecuadas a sus necesidades e intereses para que abandonen la calle. Además, el 
programa tiene como objetivo trasversal coordinar los agentes clave de la ciudad 
para la protección de los menores y aumento de la paz social. En esta comunicación 
presentaremos posibilidades y desafíos de intervención con menores extranjeros no 
acompañados en situación de calle en Ceuta.  
